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1.Створити наглядову раду Національного університету водного 
господарства та природокористування у складі: 
1.1. ПАТ «Рівнегаз»; 
1.2. ПП творчо-виробнича фірма «Тріада»; 
1.3. Рівненське обласне виробничо-комунальне підприємство 
водопровідно-каналізаційне господарство «Рівнеоблводоканал»; 
1.4. Управління містобудування та архітектури департаменту з питань 
будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації; 
1.5. Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Рівненській області; 
1.6. Управління Держпраці в Рівненській області; 
1.7. ПуАТ «Рівненський завод надміцних залізобетонних 
конструкцій»; 
1.8. Служба автомобільних доріг у Рівненській області; 
1.9. Тойота Центр Рівне «Агат Авто»; 
1.10. ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів»; 
1.11. Рівненська торгово-промислова палата; 
1.12. Західне управління Рівненської філії ПАТ КБ «Приватбанк»; 
1.13. ТОВ «Світанок-Грант»; 
1.14. ДП «Сарненський лісгосп»; 
1.15. Західний регіон Супермаркету «Сільпо» Корпорація Fozzy 
Group; 
1.16. ПАТ «Рівнеазот»; 
1.17. ТОВ «Ізотерм – С»; 
1.18. БЕПАС-ЕНЕРГО; 
1.19. Державне підприємство «Волиньторф»; 
1.20. Національний офіс міжнародної програми ЕРАЗМУС+ в Україні; 
1.21. Рівненська АЕС; 
1.22. Хмельницька АЕС; 
1.23. Рівненський міський центр зайнятості; 
1.24. Державне агентство водних ресурсів України (м.Київ, 
вул.Велика Вассильківська, 8); 
1.25. ПАТ «Укргідропроект» (м.Харків, Проспект Леніна, 9); 
1.26. ПАТ «Укргідроенерго» (м.Вишгород); 
1.27. Асоціація «Укргідроенерго» (м.Київ, вул.Авіаконструктора Ігоря 
Сікорського); 
1.28. Товариство з додатковою відповідальністю «проектно-
технологічний інститут «Укрводбуд» (м.Київ, вул.Леніна, 34); 
1.29. Головне управління Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру в Рівненській області; 
1.30. Рівненська обласна рада (м.Рівне, майдан Просвіти, 1); 
1.31. Рівненська обласна державна адміністрація (м.Рівне, майдан 
Просвіти, 1); 
1.32. Рівненська міська рада (м.Рівне, вул. Соборна, 12а); 
1.33. ТзОВ «Ескада-М» (м.Рівне, вул.Петра Могили, 9); 
1.34. Теплосфера (м.Рівне, вул. Київська, 21, офіс 305); 
1.35. Комндитне товариство «Рівне-пас» (м.Рівне, вул.Київська, 6); 
1.36. ТзОВ «Альтернативна Теплова Компанія» (м.Дубно, вул. 
Замкова, 51). 
